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Kun kuulin epäilyttäviä kuiskauksia äidistäni, nousi häpeän 
ja tuskan puna poskilleni.
O o! Olin elämälläni näyttävä, enkö jaksa tästä nöy­
ryyttävästä tilasta nousta. —  Isäni m uisto, hänen, josta 
niin paljon hyvää olin kuullut oli m inua kannustava.
Heti keväimeen päästyäm m e m uutin äitini luota pois 
ja hankin itselleni työpaikan.
Ku u tamoyössä.
Kuullut heittää, 
merta peittää.
Valoviirut väikkeen suo.
M eri päilyy, 
kuva säilyy 
suloliohteen yöhön luo.
Tuul’ on vieno.
Valo hieno
ju o va t veteen piirtelee.
Kuuhut kumma, 
yöh yt tumma 
kuvat sieluun siirtelee.
A allo t kiikkuu.  —
Aatos liikkuu, 
kysyn: onnen rantama 
milloin tälle 
kärsivälle
kansalle on koittava.  —  —  —  
L y y li  H.
Palvelijan eläm ästä.
• Isäni oli köyhä torppari, jonka täytyi aina talvisin 
turvata lainaan, koska pellot eivät kasvaneet niin paljoa, että 
olisi voitu pysyä leivässä yli talven. Kartano, jonka to rp ­
parina olim m e oli luonnollisesti se paikka, johon  täytyi tu r­
vautua. Vaikkakin isäntä nuhteli, että isäni ei m uka viitsi­
nyt tarpeeksi työskennellä peltojensa muokkaamiseksi, niin 
hän kuitenkin antoi, saadessaan samalla m eidät kokonaan 
valtoihinsa.
Veljeni ja m inä kävim m e yhdessä kansakoulua. Aamusta 
klo 8 päivään klo 3 kesti koulu, ja päästyämme koulusta 
täytyi meidän heti ryhtyä työhön. Illalla m yöhem pään 
saim m e lukea läksyt. Tuntuihan se meistä katkeralta, kun 
toiset lapset saivat juosta ulkona leikkimässä ja meidän piti 
olla työnteossa. Syksyisin, riihien aikana saim m e aam uisin 
nousta klo 1 yöllä riihelle, ja sen jälkeen tavalliseen aikaan 
mennä kouluun. Väkisinkin tahtoivat silm ät painua kiinni. 
Vaadittiin ankaraa opinhalua pitämässä m eidät valveella tuo l­
laisten ponnistusten jälkeen.
Kun olin 14 vuotias, rupesi kartanon isäntä tahtom aan 
m inua heille palvelukseen. Koska isäni oli heille velkaa, 
täytyi siihen suostua, vaikkakin äitini olisi tarvinnut m inut 
kotona. Kartanossa alkoi minulle, ankara työ ; sain kantaa 
saavilla vettä aikuisten kanssa ja ottaa kaikkiin töihin osaa 
aivan kuin täysikasvuneetkin. Kerran uskalsin panna veden 
kantoa vastaan, m utta siitä isäntä julm istui ja kävi käsiksi 
m inuun, josta mustelm at olivat ruum iissani m onta viikkoa. 
Toiset palvelijat näkivät kyllä, m utta eivät uskaltaneet sanoa 
mitään.
Talossa oli hyvin kehno ruokajärjestelm ä. Kesäisin 
löytyi usein matoja liharuuassa, ja silakat olivat aivan kel­
taisin, m utta valittaa ei kukaan uskaltanut. Ruoanlaittajaa 
kyllä moitittiin, m utta mitä hän voi, sillä hänelle annettiin 
valm iit aineet, joista hänen piti laittaa ruoka. Talossa oli 
meijeri, ja väki sai syödä yksinom aan meijerim aitoa, voita 
ei saanut kuin suurina juhlina ja silloinkin hyvin vähän.
Koska olin alaikäinen, niin palkkani määrä piti olla 
ainoastaan vaatteita ja jalkineita. M utta enim m ät vaatteet 
sain kuitenkin kotoani, koska vanhem pani eivät voineet 
nähdä m inun kärsivän vilua ohueissa repaleissani, jotka 
isäntäväkeni aina näki olevan erinom aisen hyvät m inunlai- 
selle tytölle. Talossa olin pari vuotta, jonka jälkeen sekä 
kivuloisuuden, että rippikoulun käymisen vuoksi täydyin 
erota. Terveyteni oli vallan pilalla, suurien maito ja vesi- 
saavien nostam inen ja kantam inen olivat olleet ruum iinvoi- 
milleni liikaa, joten olin alkanut surkastua. Lääkäriin ei 
m inua kuitenkaan viety, sillä siihen ei ollut varaa, mutta 
nuoruus on kuitenkin paras lääkäri ja päästyäni kotiin, jossa 
äitini koitti paraan kykynsä mukaan m inua hoitaa ja ruok ­
kia, rupesin taas virkoam aan. Rippikoulun käytyäni, to i­
mitti äitini m inua ompelijan oppiin, jossa olin jonkun aikaa. 
Vaan silloin tuli eräs herrasväki H elsingistä maalle kesäksi, 
ja he rupesivat viettelemään m inua tulem aan heille kaupun­
kiin. Palkkaa he lupasivat 8 mk. kuussa ja vapaan matkan. 
Tuntui niin houkuttelevalta päästä Helsinkiin, ja oikeen suu­
rella palkalla; kotikylässä ei maksettu kuin 60 mk. rahaa 
paraalle naispalvelijalle vuodessa. Äitini ei pannu t isosti 
vastaan »koska olet niin heikko tekemään maan työtä»; kuten 
sanansa kuuluivat.
Kaupungissa alkoi sitten uudet vaiheet. P ian huom a­
sin, että ruoka ei entisestään paljoa parantunut. Koska olin 
nuori ja kasvava, sekä sain verraten paljon juosta asioilla ja 
kantaa puu t viidenteen kerrokseen neljään huoneeseen, oli 
m inulla aina hirm uinen nälkä. M utta rouva antoi m inulle 
m äärä-ruan. Illalla sain palan leipää, lasin kuorittua mai­
toa, ja jos sattui jäämään joku pieni lihan tai kalan pala 
asetille sain sen. Vaan jos ei jäänyt, sain tyytyä maitoon 
ja leipään. A am uruoka annettiin vasta klo 11, johon  taval­
lisuuden mukaan kuului perunia ja silakoita. Ainakin viisi 
päivällistä viikossa sain syödä puljonkilihaa.
Saatuani ensimmäisen palkkani, ostin kaikkein ensisti 
hapanta leipää ja palan voita. Voita en ollut saanut ensin­
kään talossa ollessani. Sitä söin sitten niin salaa ettei vaan 
emäntäni olisi saanut tietää, ettei heidän ruokansa m inulle 
riittänyt. Vähitellen tutustuin toisiin palvelustyttöihin sa­
massa talossa, ja heiltä sain kuulla, että herrasväelläni ei 
palvelijat koskaan pysyneet juuri, sekä ruuan huonouden, 
että puidenkannon tähden. Entiset palvelijat eivät olleet 
toki ostaneet ruokaa m utta he olivat sitä —  varastaneet; 
ja ei kertojanikaan sitä näkyneet paheksuvan. Palkan suh ­
teen huom asin myöskin, että se oli alle kaiken tavallisuu­
den, katsottuna siihen työhön, mitä sain tehdä. Pahin oli 
kuitenkin se, että isäntäni pakkautui aina hyväilyihin kun 
vaan tilaisuus siihen tarjoutui. Tosin huom asin, että em än­
täni piti miestään silmällä, mutta sattui toisinaan, että jäim ­
me kahden kesken, jolloin sain taistelemalla ryhtyä puolus­
tuskeinoihin. Talossa olin kuitenkin seuraavaan syksyyn, 
koska ei ollut ketään, joka olisi m inua auttanut. Äidilleni
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en koskaan tahtonut kirjoittaa asemastani avonaisesti, en her­
ran tungettelevaisuudesta, enkä ruan huonoudesta. O lin 
jo  oppinut varastamaan ruokaa, koska rahani ei riittänyt. 
O tin missä vaan em ännän silmä vältti, vaikkakin alussa sain 
taistella om antuntoni kanssa. Mutta kun m uistin raam atun­
lausetta: »riihtä tappavan härjän suuta ei sinun pidä kiinni 
sitom an, sillä työmies on palkkansa ansainnut», selitin sen 
niin että kuulun samaan luokkaan. Työskenteli n hän ruuan 
laitossa, joten ei voi olla synti varastaa syödäkseen, kun ei 
varasta mitään herkkuruokia.
Seuraavana vuonna olin sitten kahdessa eri paikassa, 
joista ei ole mitään erityistä m uistam ista. M utta sitten jo u ­
duin eräälle kauppiaalle, jonka luona asui lääketieteen »kan- 
ditaatti». Hän oli maalta rikkaista vanhem m ista ja eli h u o ­
lettomasti ollenkaan välittämättä rahojen kulumisesta. Tuo 
herrasm ies sattui nyt luom aan silm änsä m inuun. Joka kerta 
kuin menin kaupungille, oli »kanditaatti» odottam assa ja 
vastaväitteistäni huolim atta tuli hän mukaan. H än alkoi pu ­
hua rakkaudestaan ja kun löin leikiksi asian vertaamalla 
asemaani häneen, niin oli hän loukkautuvinaan ja sanoi, 
että hän ei tahdo m uuta kuin vaatim attom an naisen, joka 
täydellisesti luottaa häneen. M inua ei kuitenkaan miellyttä­
nyt hänen esityksensä, eikä hänen käytöksensä. Sitten kevät­
talvella eräänä iltana oli isäntäväkenä kutsutut vieraisille, 
jossa viipyivät yli puolenyön. Kanditaatti antoi m inulle 
kaksi pulveria, jotka käski ottamaan illalla ennen maata- 
m enoa »ne ovat niin erinom aisen hyviä kun on näin ke­
vätilmalla vähän vilustunut» hän sanoi. V akuutin hänelle 
etten ole kipeä, m utta hän pyysi m inun vastaanottam aan, 
sillä ne olivat hänen om aa keksintöänsä ja aivan uutta lajia.
Pahaa aavistamatta mietin illalla otanko pulverit, tai 
en. Päätin kuitenkin että säästän ne, jos sattuisin tulem aan 
kipeäksi ja pistin ne laatikkooni. Samassa näin kissan, joka 
oli ollut kipeä koko päivän ja vapisi kuin haavan lehti. 
Uusi ajatus pisti päähäni: »minä annan kissalle yhden  pu l­
verin». O tin maitoa teevadille ja seotin pulverin sekä annoin 
kissalle, sam alla viskasin toisen pulverin ajatuksissani uuniin, 
jonkun m inuutin kuluttua rupesi kissa huutam aan hirveästi ja 
juoksem aan ym päri huonetta. Avasin oven ja laskin sen 
ulos. O ven takana seisoi kandidaatti, joka samalla pujahti 
sisään. Kun kum m issani kysyin, mitä hän oven takana 
teki, sanoi hän vaan isäntäväen poissa ollessa tarkastavansa, 
että ei varkaita olisi nurkissa. —  »No etkö ole nauttinut 
pulveria», hän kysyi y h t’äkkiä; kamala aavistus leimahti m ie­
leeni, vaan sitä ei saanut nyt näyttää. —  »En ole», sanoin. 
»Vaan käskinhän sinun ne nauttim aan», sanoi hän. Sa­
massa kuului kissan kamala vonkum inen pihalta. »Menkää 
kysymään kissalta, oliko ne hyviä, hän sai niistä ensim m äi­
sen ja toinen 011 tallessa». Kanditaatti kalpeni: »anna m i­
nulle se pulveri takaisin», pyysi hän. »Ei m inulla ole tapana 
lahjoja takasin antaa», vastasin huolettom asti, »voinhan vielä 
kylmetyttää itseni, nyt sai toisen —  kissa».
—  »Älä ole julm a, vaan anna pulveri pois, maksan 
siitä viisi markkaa.»
—  » M in ä k ö  ju lm a , p ä in v a s to in  o le n  h e r ra  lä äk ärille  k iito l­
l in e n  ilm a is is ta  lääk k eistä .»
—  »Minä maksan kaksikymmentäviisi tai viisikym­
m entä markkaa, jos vaan annat pulverin pois.»
—  »Mikäs taideteos se pulveri sitten on, m inunhan se 
piti syödä, vaan takasin sitä en anna, en mistään hinnasta. 
Se on nyt varmassa tallessa ja sitä ei enää rahalla osteta».
—  Kerrankin olin saanut »kandidatin» valtoihini, jossa 
aioin häntä pitää. Hän heittäysi polvilleen eteeni ja rukoili 
etten turmelisi koko hänen tulevaisuuttaan.
—  »Entä m inun tulevaisuuteni», kysyin? »Eikö teillä 
ollut aikom us turm ella sitä, mikä pakottaa m inua säälimään 
teitä enempi kuin te olette säälinyt m inua?»
—  »Mutta enhän ole teille tehnyt mitään vanhinkoa.»
—  Siitä m inun ei suinkaan ole kiittäminen teitä vaan
sattumaa, kohtaloa, joka ei sallinut teidän inhoittavan 
aikeenne toteutua.»
—  »Minä en m ene ennenkuin saan pulverin takasin, 
sillä siitä voi riippua koko m inun lääkäri-urani. Elä ole 
säälimätön, m inä rakastin sinua ja olin mieletön, arm ahda 
nyt m inua, m inä maksan vaikka tuhat markkaa.»
Mistä annoin sen pois, koska olin sen jo  polttanut, 
m utta sitä en tahtonut sanoa, koska olin sattum alta tullut 
salaisuuden perille. Ristiriitaiset tunteet leimusivat m ieles­
säni. Kuinka vihasin tuota miestä, joka tyydyttääkseen in to­
him ojaan olisi ollut valmis uhraam aan m inun m aineeni ja 
kunniani, ja joka vielä kehtasi sanoa m inua rakastavansa.
—  »Nouskaa ylös ja poistukaa, mutta pulveria en anna 
takaisin, sen aion pitää. Elkää uskaltako puhua m inulle 
rakkaudesta, sillä sitä ei teissä ole koskaan ollutkaan. P äin­
vastoin olette saattanut m inun koko talon ivan esineeksi, 
koska olette aina ollut kintereilläni. Mutta huolim atta siitä 
olen jalomielisempi kuin te, ja lupaan, että en käytä pul­
veria vahingoittaakseni teidän tulevaisuuttanne, m uuta kun 
ainoastaan silloin, jos kuulen teidän käyttäytyneen jotakin 
turvatonta kohtaan epäritarillisesti».
—  »O nko se viim einen sanasi?»
—  »O n», sanoin avaten oven, josta kandidatti pujahti 
ulos. H änen mentyään en enää voinut pidättää kyynelei­
täni, vaan heittäydyin vuoteelleni ja annoin surun  tunteilleni 
täyden vallan. T unsin itseni kovin turvattomaksi ja yksi­
näiseksi. Kuinka katkeria olikaan tunteeni y lä lu o k k a is ia  
kohtaan, jotka tahtoivat näyttäytyä niin puhtaana ollessaan 
om an seurapiirinsä keskuudessa, vaan meitä turvattom ia pal­
velustyttöjä kohtaan ei heissä ole m uuta kuin tuom areita, 
yksin niissäkin, jotka ovat ensimäiset meitä viettelemään!
Seuraavana päivänä ajoi em äntäni m inut pois paikas­
tani, koska »kandidaatti» ' oli sanonut m uuttavansa asuntoa 
m inun tähteni, ja em äntäni ei tahtonut pitää päivääkään 
talossaan senlaista »joka ei anna herrain olla rauhassa», ku­
ten hän sanoi.
Katkeralta tuntui lähtöni. Enhän ollut mitään tehnyt, 
miksikä siis sain kärsiä. Enkö ollut menetellyt om antun­
toni m ukaan! Emäntäni ei vaan tahtonut kuulla mitään 
selityksiä, joita tahdoin antaa, vaan sanoi: »en tahdo pitää 
»sinun laisiasi» talossani, m ene pois paikalla».
Sain tavarani talonm iehen luokse, ja koko päivän harhailin 
ulkona, myrsky sisässäni ei tah tonut tauota. Mitä hyötyä on 
elää siveellisesti, tuli aina mieleeni, koska koko m ailm a suo ­
sii epäsiveellistä elämää, ja minä yhä saan kärsiä sen vuoksi. 
Jonkun päivän kuluttua sain uuden paikan jossa m inut van­
gittiin niin etten saanut puhua kenenkään kanssa, en lukea 
m uuta kuin uskonnollisia kirjoja, enkä käydä mualla kuin 
kirkossa. Ruokaa ja juom aa oli kylläksi, mutta vapautta 
sitä ei annettu, väärinkäyttämisen pelosta. Näiden ankarain 
kristillismielisten vanhem pain kasvattama poika sai äidin 
tieten kylläkin vapaasti käydä m inua hätyyttelemässä. Täm ä 
ei kyllä m inun mielialaani parantanut. Aloin tulla synkkä- 
mieliseksi. En voinut sulattaa heidän mielipiteitään eikä 
tapojaan. En tiedä kuinka kauvan olisin voinut olla heillä, 
jos ei eräs tapaus olisi jouduttanut lähtöäni.
Veljeni oli päässyt maanviljelysopistoon ja lähetti erään 
toverinsa m ukana m inulle kirjeen. Pyysin nuorukaista istu­
maan keittiöön, m uuta huonetta ei m inulla ollut. R upe­
sim m e puhelem aan. Samassa tuli rouva sisältä, ja nähdes­
sään vieraan miehen keittiössä avasi hän oven ja käski m ie­
hen poistum aan. Minä en osannut ensin sanoa mitään, 
sillä häm mästykseni oli niin suuri. Mutta toinnuttuani ryh­
dyin kokoom aan tavaroitani ja ilmoitin vuorostaan häm ­
mästyneelle emännälleni, että m inä menen samaa tietä kuin 
vieraanikin ajettiin. Rouva kyllä koitti m inua saada peruut­
tam aan päätökseni, uhkasipa poliiseilla ja vankeudellakin, 
luvaten pidättää palkkani ja todistukseni, jotka hän myös
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pitikin. Mutta minä en välittänyt mistään. Pois m inun 
täytyi päästä, kävi sitten miten tahansa.
Sattumalta tapasin vielä saman nuorukaisen, jonka 
vuoksi m uuttoni tuli näin äkkiä. H än toimitti m inut sisa­
rensa luokse om peluoppiin , sekä lupasi yhdessä veljeni 
kanssa m inua auttaa m inkä he sitten tekivätkin.
Käsityöläisenä on elämäni ollut m onivaiheista, mutta 
sittenkin tunnen itselläni olevan ihm isarvon, jo ta en voi 
sanoa om anneeni palvelijana.
Miina.
Pilaa.
(R unoilijoista).
Se vika on  runoilijo illa, e tte ivät rau h aa  
su o  seuralleen , su u n v u o ro a  m uille heitä,
Joka  tilassa , kutsuilla, käynneill e tt’ tekeleitä  
he  väsy ttäväisiä  väsym ätönnä pauhaa.
M inusta  inho ittav in ta  on  täm än ilm an alla 
runoniekka, ken k erjää  k iitosta  kaikkialla, 
heti k im ppuun  käy, kenen  ensinnä  kiinni tapaa, 
ja  saa  runov im m alleen  h ä n es t’ uh riteu raan .
(O pp ine ita  naisia).
S uon  kylP e ttä  na in en  oppii ja  tie tää ,
m u t en  p idä  v im m asta  siitä, m i heili’ on  saam aan
ei opp ia, vaan  ik i-oppinu t ilm e naam aan .
— Ei, to is ta  on  nainen , jo ll’ on  järki ja  m altti, 
e tte i joka tied o n  tip p aan sa  tu ru lle  tuo  
ei o p p in sa  ku lkusten  alati kuulua suo, 
jo ll’ a in a  on  kielellään  joku aatevaltti, 
n e ro lau se  lainattu , jo illa  he  itsen sä  lataa  
ja  joka su u n au k a isu ll’ älyä kokee sataa .
(O p p in u t m ies).
M artine lau su u : V aan  saa rnastuo liin  ne  kelpaa, m ut ei m uuhun
nuo  opp inee t. En sella ista  m iestä  huolis, 
m uu t kaikki vaikk’ koko m aailm asta  kuolis,
Sitä v iisautta  tarv is ei m en n essä  naim isiin ,
Kaikk’ kirjat ja  k a rta t on  siinä kaupassa  liikaa; 
ja  jo s m inä m illo inkaan o tan  m iehen, niin 
o tan  sella isen , jo k ’ ei m uihin  kirjo ih in  kiikaa 
kuin m inuun , ei idä tunne, jos tu lee  vastaan , 
m u u t’ ei tu tee raa  kuin m uijaansa  a in oastaan .
M oliere.
Lujittakaa rivit.
Suuri osa ompelijattaria on ollut välinpitäm ätöntä ja 
kylmää näihin aikoihin asti am matillista liikettämme koh­
taan. Ammattiosastojakaan ei alallamm e —  viime vuoteen 
asti —  ole ollut kuin 7 ja järjestäytyneiden luku vaihteli 
300— 350 välillä.
Kuitenkin viime vuosi antaa jonkun verran voim ak­
kaampaan järjestäytymiseen toiveita, sillä viime aikoina on 
perustettu uusia osastoja ja entisien jäsenluku on kasvanut 
niin, että nykyään järjestyneiden luku on 700 vaiheilla.
Tosin tämä ei ole vielä neljäsosakaan om pelutyönteki- 
jäin suuresta joukosta, vaan jos edes näm äkin ottaisivat 
henkilökohtaiseksi velvollisuudekseen yhteenliittymisen lujit­
tamisen, niin voisim m e mekin lähimmässä tulevaisuudessa 
järjestyneenä am m attikuntana nousta vaatimaan itsellemme 
riittävästi leipää ja vapautta, jota meiltä nyt puuttuu. N y­
kyään saam am m e palkka ei riitä tarpeelliseen ravintoonkaan, 
mitä sitten m uista elämiskustannuksista puhuukaan.
Toverit! —  ajatelkaa, m eidän keskimääräinen palk­
kamme on yli koko Suom en 1 markka päivässä. —  Moni
hiukan parem piosainen toveri ei tahtone m yöntää tätä 
todeksi, vaan työntekijäin itsensä antam an tilaston mukaan 
vakuutan sen niin olevan. Kovin harvojen palkka nousee 
yli edellämainitsemani keskimääräisen palkan, jota vastoin 
melkein suurem pi on niiden luku, jotka työskentelevät alle 
täm än palkan, ja työpäivän keski määräisyys on ICP/2  tuntia.
Näm ä num erotkin jo  antavat kuvauksen huutavasta, 
todellisesta kurjuudesta, mikä am mattialassamme vallitsee. 
Jokainen käsittää, mitä ihm inen saa kärsiä työskennellessään 
pitkän työpäivän nälkäpalkalla.
Epäkohta ei kuitenkaan sillä ole autettu, että tiedäm m e 
tällaista kurjuutta löytyvän, kun em m e kuitenkaan mitään 
tee sitä poistaaksemme. Sen poistam inen am mattialallamm e 
ei ole m ahdollista niinkauvan, kun järjestöm m e pysyvät 
heikkoina. Siis ensim m äinen tehtävä on lujittaa järjestöm ­
me taistelukuntoon. T uo  tapahtuu siten, että ensiksikin —  
jokainen om pelutyöntekijä liittyy osastoonsa ja osastot liit­
tyvät om pelutyöntekijäin liittoon, sitten liiton kautta liityttä­
köön t. k:ssa Tam pereella perustettuun am mattijärjestöön.
Näin lujittakaa rivinne ja sitten kun olem m e saaneet 
tarpeeksi voim aa taaksemme, käykäämme taisteluun toteutta­
m aan viim e kesänä edustajakokouksessa tehtyjä päätöksiä. 
Sitten vasta tarpeen tullen voim m e lakkotaisteluakin käyttää, 
vaatim uksiem m e perille viemiseksi, vaan nyt olem m e sellai­
seen liian heikot.
Tosin joku osasto kuuluu nytkin suunnittelevan lak­
koa, vaan tuntien hiukan useam m an paikkakunnan järjes­
tyneiden voimia, pidän lakot nykyisiin voimiin nähden liian 
aikaisena, harkitsem attom uuden tuloksena. Ammattilaisiem- 
m e hajanaisuuden vuoksi jää lakkotaistelulla voittaminen 
sattum an varaan, ja siihen on vaarallista antautua. Sentäh- 
den pitäisi tällaiseen tekoon ryhdyttäessä tarkoin harkita 
olosuhteet ja liittom m ekin puoleen kirjallisella keskustelulla 
kääntyä.
Vielä kerran lujittakaamme ensin rivim m e ja asesta- 
kaam m e itsemm e työttöm yys- ja lakkorahastoilla. Kun voi­
m am m e ovat vankat, sitten taisteluun!
S .  D.
A m m attiliitot ja naisten liitto.
Kun nyt m aam m e am mattiyhdistykset m uodostavat 
liittoja ja näm ä puolestaan am mattijärjestön, niin on kunkin 
am mattityöläisen, myös naisen, oltava selvillä am m attiliik­
keen pääpyrkimyksistä, voidakseen seurata kehitystä. A m ­
matillinen taistelu on välttäm ätöntä työolojen, palkkojen y. 
m. sellaisen parantamiseksi. Sen avulla voidaan m yös pitää 
saavutetut voitot, jotka ilman am mattijärjestöä livahtaisivat 
työnantajalle takaisin.
Itsensä, am m attikuntansa, nykyisyytensä ja tulevaisuu­
tensa vuoksi on työntekijän oltava ammattiyhdistyksen jäsen. 
»Yhteenliittyminen on voimaa», sen edessä vapisee ja taipuu 
kova inetallisydäm inen pääomakin.
Mutta ilman valtiollista liikettä on työluokka tuom ittu 
valtiolliseen vallanalaisuuteen. Sen orjankahleet ovat siten 
ikuiset. Sen vuoksi taistelee työväki valtiollisesti, ottaa ääni­
oikeuden, parlam entin kautta hallituksen ja määrää koh­
talostaan.
Valtiollinen liike on selkäranka, jolle ammatilliset voi­
to t rakentuvat. Se ei petä.
Naistenkin on oltava niin ammatillisessa kuin valtiolli­
sessa työssä mukana, itseään on johdettava, ei karjana 
kuljettava.
Naisilla on maassamme ammattiliittoja, kuten esim. 
ompelijatarten. Paljon on naisia sellaisissa ammateissa, että
